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Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити, що наша  
держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні національної 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. До основних причин, що 
негативно впливають на рішення інвестора про інвестиції в Україну та на 
привабливість українських компаній для іноземних інвесторів, належать: часто 
змінюване законодавство (нові закони скасовують або зводять нанівець попередні; 
законодавчі акти, що продукуються різними урядовими структурами, частково 
дублюються; існує різнонапрямленість дій гілок влади); відсутність стабільності; 
рейдерство (захоплення контролю над підприємством будь-якими способами, 
включаючи підкуп менеджерів компаній, що поглинаються, чиновників і суддів, 
підробку документів і судових рішень, силове захоплення); корумпованість тощо.  
Вибір пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності в Україні пов‘язаний з 
першочерговими завданнями стабілізації економіки, довготерміновими завданнями, 
спрямованими на її перебудову. Ефективність співробітництва з іноземними 
інвесторами значно залежить від багатьох вищезгаданих чинників. Проте для України 
важливішим є питання ефективності використання цих інвестицій. Адже, як засвідчив 
досвід останніх років, іноземні інвестиції скеровують, в першу чергу, на ліквідацію 
державної заборгованості минулих років, а не для безпосереднього інвестування в 
економіку країни. 
Визначальним завданням державної політики у сфері інвестиційної діяльності є 
формування сприятливого інвестиційного клімату, який є сукупністю економічних, 
правових, політичних та інших факторів, що у кінцевому рахунку визначають ступінь 
ризику капіталовкладень та можливість їх ефективного використання. На даний час для 
української економіки дуже важливі інвестиції із країн Європейського Союзу (ЄС). 
Компанії ЄС, у рамках реалізації стратегій розвитку, розглядатимуть можливості 
подальшого розширення діяльності, нових ринків та факторів продуктивності. Цим 
може скористатися Україна, яка має порівняно нижчі витрати на кваліфіковану робочу 
силу, місткий внутрішній ринок та розташована на кордоні розширеного ЄС. Проте 
перешкоди та ризики інвестування в Україну залишаються досить істотними.  
Сьогодні в Україні підготовка до проведення фінальної частини футбольного 
чемпіонату «Євро-2012», окрім розвитку власне спортивних об‘єктів, потребує 
вкладення капіталу у транспортну й туристичну інфраструктуру. Таким чином, 
створюються передумови для співпраці державного та приватного капіталу. Держава 
надає інвесторам інформацію щодо перспективності вкладення коштів у певну галузь 
або сектор. Ця схема є досить привабливою для іноземних інвесторів і може, по-перше, 
привернути увагу до нашої економіки, а, по-друге, створити умови для напрацювання 
цінного досвіду співробітництва вітчизняного й іноземного капіталу в цілому ряді 
галузей. Найбільш привабливими для інвестування в Україні є галузі, які переживають 
піднесення і зорієнтовані саме на внутрішнє споживання, а також сфера високих 
технологій.  
